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— er moet ook worden onderzocht of er enkel wordt 
gekozen voor vaste referentiecentra of er ook mobiele 
teams inzetbaar moeten zijn ingeval van acuut seksueel 
geweld, bijvoorbeeld om meer afgelegen ziekenhuizen 
te ondersteunen;
— een volgende onderzoeksvraag is of minderjarige 
slachtoffers ook opgevangen zullen worden in de refe-
rentiecentra of men de voorkeur geeft aan de huidige 
opvang van minderjarige slachtoffers. Men mag echter 
niet uit het oog verliezen dat er op vandaag een onder-
detectie bestaat van seksueel geweld op minderjarigen 
en dat dit een speciale screening en zorg vereist;    
— het verdient aanbeveling de nodige tijd te nemen 
om de voor België meest geschikte modellen uit te 
werken en uit te testen;
— het te ontwerpen Nationaal Actieplan moet zoveel 
mogelijk in coherentie met de internationale richtlijnen 
worden opgesteld.            
De heer Gert Vermeulen, hoogleraar strafrecht aan 
de Universiteit Gent, is van oordeel  dat de  huidige 
wetgeving inzake verkrachting een aangepast kader 
biedt om op te treden. 
Het  materiële strafrecht beschikt  sedert de  wet 1989 
over een goede defi nitie van het misdrijf verkrachting 
en de straffen zijn voldoende zwaar. De verkrachting is 
een misdaad en wordt gestraft met opsluiting. 
Ook inzake strafprocedure valt er weinig negatiefs 
te melden. Het Parlement heeft de verjaringstermijn, 
die begint te lopen vanaf de meerderjarigheid van het 
slachtoffer, onlangs opgetrokken van 10 naar 15 jaar. 
Dit is positief.  
De leeftijdsgrenzen blijven echter een discussiepunt. 
In de wetgeving op de aanranding van de eerbaarheid 
is de leeftijdsgrens 16, in de verkrachtingswetgeving is 
dat 14 jaar. Het Grondwettelijk Hof heeft zich  al over 
deze kwestie  uitgesproken. De wetgever mag volgens 
het Grondwettelijk Hof bepalen dat de strenge straffen 
ter bestraffing van verkrachting niet van toepassing 
zijn op seksuele handelingen met toestemming tussen 
14 en 16 jaar, maar dit vormt geen bezwaar tegen de 
toepassing van de strafbepalingen inzake eerbaarheid.
Toch meent professor Vermeulen dat de leeftijds-
grenzen beter  gelijk zouden gebracht worden.  Uit  de 
empirische vaststellingen van wetenschappers blijkt 
dat jongeren vanaf 14 jaar seksueel actief zijn. Bij een 
verlaging van de leeftijd wordt het kind weliswaar minder 
— il s’indique ensuite d’examiner s’il faut opter uni-
quement pour des centres de référence permanents 
ou développer également des équipes mobiles sus-
ceptibles d’être déployées en cas de violence sexuelle 
grave, par exemple pour soutenir des hôpitaux situés 
dans des zones plus isolées;
— il convient par ailleurs de se demander si les 
centres de référence assureront également la prise en 
charge des victimes mineures ou s’il est préférable de 
maintenir celle qui est organisée aujourd’hui en la ma-
tière. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’à l’heure 
actuelle, la violence sexuelle commise à l’égard des 
mineurs est un phénomène sous-détecté, qui requiert 
un screening et des soins spéciaux;
— il faut prendre le temps nécessaire pour élaborer 
et tester les modèles les plus adaptés à notre pays;
— par souci de cohérence, le futur Plan d’action 
national devra être établi en tenant compte autant que 
possible des directives internationales. 
M. Gert Vermeulen, professeur de droit pénal à l’Uni-
versité de Gand, estime que la législation actuelle en 
matière de viol offre un cadre adéquat pour intervenir.
Le droit pénal matériel dispose depuis la loi de 
1989 d’une bonne défi nition de l’infraction de viol, et 
les peines prévues sont suffisamment sévères. Le viol 
est un crime puni de la réclusion. 
L’orateur a également peu à redire en ce qui concerne 
la procédure pénale. Le Parlement a récemment porté 
de 10 à 15 ans le délai de prescription, qui commence 
à courir à la majorité de la victime. Il s’agit d’une évo-
lution positive.
Les limites d’âge restent toutefois matière à dis-
cussion. Dans la législation sur l’attentat à la pudeur, 
la limite d’âge est de 16 ans, contre 14 ans dans la 
législation sur le viol. La Cour constitutionnelle s’est 
déjà prononcée à ce sujet. Selon elle, le législateur peut 
prévoir que les sanctions sévères en matière de viol 
ne s’appliquent pas aux actes sexuels entre mineurs 
consentants âgés de 14 à 16 ans, mais ceci ne s’oppose 
pas à l’application des dispositions pénales en matière 
de pudeur. 
Le professeur Vermeulen estime néanmoins qu’il vau-
drait mieux uniformiser les limites d’âge. Il ressort des 
observations empiriques de scientifi ques que les jeunes 
sont sexuellement actifs à partir de 14 ans. S’il est vrai 
qu’en cas d’abaissement de la limite d’âge, l’enfant est 
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beschermd maar krijgt het meer rechten.  Kinderen heb-
ben ook recht op seksualiteit.
De spreker heeft daarom  bedenkingen bij het wets-
voorstel van de dames Jirofl ée en Lalieux tot aanvulling 
van het Strafwetboek wat de seksuele meerderjarigheid 
betreft (DOC 54 1000/001). Dit wetsvoorstel bepaalt dat 
er niet langer sprake is van aanranding van de eerbaar-
heid wanneer de handelingen plaatsvinden tussen een 
minderjarige vanaf de leeftijd van 14 jaar en een andere 
minderjarige van 14 tot 16 jaar of een persoon die maxi-
maal drie jaar ouder is. Die zienswijze gaat ervan uit dat 
consensuele seksualiteit bij adolescenten toegelaten is. 
Indien wordt  uitgegaan van het emancipatorisch ver-
mogen van het kind lijkt die leeftijdsbeperking overbodig. 
Kan een minderjarige van 14 jaar zelf beslissen om een 
seksuele relatie te hebben met een persoon van 17 jaar 
of ouder? In een echt emancipatorische benadering 
van de jongere moet dit bespreekbaar zijn. De meest 
voorkomende problemen  stellen zich overigens in de 
groep van de  adolescenten onderling.  Ongewenste 
seksuele intimiteiten, op het internet of in real life, doen 
zich vooral voor bij bekenden, en wat jongeren betreft, 
bij leeftijdsgenoten. 
In die optiek geeft het maximale leeftijdsverschil 
van 3 jaar een “vals” gevoel van veiligheid.  Professor 
Vermeulen pleit er dan ook voor om ook binnen die 
groep een vervolging na klacht mogelijk te maken. Die 
klachtvereiste kadert  binnen het emancipatorische 
gedachtegoed.
De spreker is van oordeel dat het maximale leef-
tijdsverschil  helemaal kan wegvallen indien de jongere 
steeds de mogelijkheid heeft om  klacht  in te dienen. 
Hij verwijst in dit verband naar de Nederlandse situatie 
waar vóór het klachtvereiste werd afgevoerd de leeftijd 
van 12 jaar werd gehanteerd. Die leeftijdsgrens was te 
laag, en verhinderde dat het openbaar ministerie voor 
deze zeer jonge adolescenten niet kon optreden zolang 
zij zelf geen klacht neerleggen. Met een leeftijdsgrens 
op 14 valt dit bezwaar in essentie weg.
In andere delen van de wetgeving met betrekking tot 
goede zeden en bederf van de jeugd en prostitutie  ko-
men nog leeftijdsgrenzen voor. Het zou goed zijn, indien 
met de seksuele meerderjarigheidsdrempel voor ver-
krachting en aanranding van de eerbaarheid gelijk legt, 
ook de leeftijdgrenzen in andere delen van de wetgeving 
opnieuw te bekijken en zo nodig te heroverwegen.
moins protégé, il acquiert en revanche davantage de 
droits. Les enfants ont également droit à la sexualité.
L’orateur se dit dès lors perplexe par rapport à la 
proposition de loi de Mmes Jirofl ée et Lalieux en ce qui 
concerne la majorité sexuelle (DOC 54 1000/1). Cette 
proposition prévoit en effet qu’il ne sera plus question 
d’attentat à la pudeur en cas d’actes sexuels entre un 
mineur âgé de quatorze ans ou plus et un autre mineur 
âgé entre quatorze et seize ans ou une personne âgée 
de trois ans de plus au maximum. Cette conception part 
du principe que la sexualité consensuelle est permise 
entre adolescents. 
Si l ’on prend pour point de départ le caractère 
émancipé ou non de l’enfant, cette limite d’âge semble 
superfl ue. Un mineur de 14 ans peut-il décider lui-même 
d’avoir un rapport sexuel avec une personne de 17 ans 
ou plus? Dans une approche réellement émancipatoire 
du jeune, cette question doit pouvoir être examinée. 
Les problèmes que l’on rencontre le plus fréquemment 
se posent d’ailleurs à l’intérieur même du groupe des 
adolescents. Les cas d’intimité sexuelle non désirée, 
que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, concernent 
surtout des gens qui se connaissent, et, chez les jeunes, 
il s’agit généralement de personnes du même âge. 
Dans cette perspective, la différence d’âge maximale 
de trois ans procure un “faux” sentiment de sécurité. Le 
professeur Vermeulen plaide dès lors en faveur d’une 
réglementation dans le cadre de laquelle il serait éga-
lement possible, en cas de plainte préalable, d’enga-
ger des poursuites à l’intérieur même de ce groupe. 
Cette condition de la plainte s’inscrit dans le cadre de 
l’approche émancipatoire. 
L’orateur estime que la différence d’âge maximale 
peut être carrément supprimée si le jeune dispose 
toujours de la possibilité de porter plainte. Il renvoie, à 
cet égard, à la situation aux Pays-Bas où, avant que la 
condition de la plainte ait été abandonnée, il fallait avoir 
12 ans pour pouvoir déposer plainte. Cette limite d’âge 
était trop basse et elle empêchait que le ministère public 
puisse intervenir pour ces très jeunes adolescents tant 
qu’ils ne portaient pas plainte eux-mêmes. En fi xant 
la limite d’âge à 14 ans, cet obstacle disparaît, pour 
l’essentiel. 
Dans d’autres parties de la législation relative aux 
bonnes mœurs, à la corruption de la jeunesse et à la 
prostitution, on trouve encore d’autres limites d’âge. Si 
l’on harmonise l’âge de la majorité sexuelle en cas de 
viol et d’attentat à la pudeur, il conviendrait de réexami-
ner également les limites d’âge dans d’autres parties de 
la législation et, au besoin, de les reconsidérer. 
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Voor kinderpornografi e wordt de drempel van 18 
jaar gehanteerd. Dit betekent dat minderjarigen die 
consensuele seks hebben en daar foto’s van op hun 
smartphone plaatsten strafbaar zijn voor het bezit van 
kinderpornografi e. De Europese Unie heeft destijds de 
mogelijkheid gegeven om deze situaties uit het strafrecht 
te houden maar België is daar niet op ingegaan.  
Artikel 10ter van de wet houdende de voorafgaande 
Titel  van het Wetboek van strafvordering werd aan-
gepast bij de wet  van 28 november 2000 en biedt 
de mogelijkheid om over te gaan tot extraterritoriale 
strafvervolging.  Die wet hanteert de leeftijd van 18 jaar 
maar in de praktijk worden jongeren ouder dan 16 jaar 
nooit vervolgd. 
II. —  VRAGEN VAN DE LEDEN 
Mevrouw Fabienne Winckel (PS) dankt de sprekers 
en dankt mevrouw Keygnaert tevens voor de ‘Checklist 
optimale zorg SG ziekenhuizen NL Keygnaert, Gilles & 
Roelens 2015.pdf (TRAD. Checklist PEC optimale VS 
hopitaux FR Keygnaert, Gilles & Roelens 2015.pdf),die 
zij ter informatie aan de commissieleden overmaakt. 
(zie bijlage bij dit verslag) 
Voorts verklaart ze uit te kijken naar de resultaten van 
de haalbaarheidsstudies. Zij wenst nog te vernemen of 
reeds bekend is welke ziekenhuizen zullen deelnemen 
aan het pilootproject en wenst meer uitleg over de vor-
mingen die nu reeds door het ICRH werden gegeven. 
Is er hiervoor in een overheidsbudget voorzien ?   
III. —  ANTWOORDEN VAN DE GENODIGDEN 
Mevrouw Ines Keygnaert verduidelijkt dat alles erop 
wijst dat België de Conventie van Istanbul zal ratifi ceren 
en de overige internationale richtlijnen zal opvolgen. Dit 
betekent dat de eerste keuze het oprichten van gespe-
cialiseerde referentiecentra is. Op deze wijze zal de 
holistische zorg het best worden gewaarborgd. Maar er 
wordt nu onderzocht welk model het meest geschikt is 
voor de Belgische context. Op het einde van de studie 
zal niet alleen een model voor referentiecentrum, maar 
ook een modelprotocol, dat ook een holistische aanpak 
kan garanderen, worden uitgewerkt. Aangezien er heel 
veel verschillende modellen denkbaar zijn en de huidige 
zorgcontext binnen België vaak verschillend is, is het be-
langrijk dat er een vergelijkend onderzoek zich opdringt.
Pour la pornographie enfantine, on utilise le seuil 
de 18 ans. Cela signifi e que des mineurs qui ont une 
relation sexuelle consentie et mettent des photos de 
cette relation sur leur smartphone sont punissables pour 
possession de pornographie enfantine. Dans le passé, 
l’Union européenne a donné la possibilité de maintenir 
ces situations en dehors du droit pénal, mais la Belgique 
n’en a pas fait usage. 
L’article 10ter de la loi contenant le titre préliminaire 
du Code de procédure pénale a été adapté par la loi du 
28 novembre 2000 et offre la possibilité de procéder à 
des poursuites pénales extraterritoriales. Cette loi fi xe 
la limite d’l’âge à 18 ans, mais, dans la pratique, les 
jeunes de plus de 16 ans ne sont jamais poursuivis. 
II. — QUESTIONS DES MEMBRES
Mme Fabienne Winckel (PS) remercie les orateurs, et 
remercie également Mme Keygnaert pour sa “Checklist 
de la prise en charge optimale des victimes de violence 
sexuelle au sein des hôpitaux belges” (Checklist PEC 
optimale VS hopitaux FR Keygnaert, Gilles & Roelens 
2015.pdf), qu’elle transmet, pour information, aux 
membres de la commission (voir l’annexe au présent 
rapport). 
Elle attend également avec impatience les résultats 
des études de faisabilité. Elle demande aussi si l’on sait 
déjà quels hôpitaux participeront au projet pilote, et sou-
haiterait obtenir davantage d’explications concernant les 
formations déjà données par l’ICRH. Un budget public 
est-il prévu à cet effet? 
III. — RÉPONSES DES INVITÉS
Mme Ines Keygnaert précise que tout porte à croire 
que la Belgique ratifi era la Convention d’Istanbul et 
suivra les autres directives internationales. Cela signi-
fi e que la création de centres de référence spécialisés 
constitue la première option. C’est dans ces conditions 
que les soins holistiques seront le mieux garantis. 
On cherche toutefois à présent à savoir quel modèle 
conviendra le mieux au contexte belge. À l’issue de 
l ’étude, on élaborera non seulement un modèle de 
centre de référence, mais aussi un modèle de proto-
cole, permettant également de garantir une approche 
holistique. Étant donné que de très nombreux modèles 
différents peuvent être envisagés et que le contexte 
actuel des soins en Belgique diffère souvent, une ana-
lyse comparative s’impose.
